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ABSTRAK 
Tekanan darah merupakan faktor yang penting pada sistem sirkulasi. Perubahan tekanan 
darah akan mempengaruhi homeostatsis di dalam tubuh. Perubahan tekanan darah merupakan 
reaksi fisiologis yang diterima oleh pekerja sebagai akibat dari pekerjaan dan lingkungan 
kerjanya. Lingkungan kerja yang panas dapat mengganggu sistem keseimbangan tubuh dan 
menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan determinan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perubahan tekanan darah pada pekerja di 
tempat penggilingan daging kota Makassar. Desain penelitian adalah observasional dengan pendekatan 
cross sectional study, analisis data adalah univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari pengukuran kebisingan di 17 titik, terdapat 13 titik yang melewati nilai ambang batas (>29ºC). Dari 
50 responden terdapat 33 responden (66.0%) mengalami peningkatan tekanan darah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tekanan panas (p=0.000) dan konsumsi air 
minum (p=0.023) dengan perubahan tekanan darah pada pekerja di tempat penggilingan daging 
kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara tekanan panas dan 
konsumsi air minum dengan perubahan tekanan darah pekerja. 
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ABSTRACT 
Hypertension is one of the most important factors in circulation system. The turn of blood 
pressure could to influence homeostatis in human body. It is worker’s physicological reaction 
caused jobs and work area. The high temperature of work area could to influence equilibrium 
body system and makes more tasks to blood circulation. The aim of this research to determine 
correlation between age, heat stress, water consumption, work duration and work period to the 
turn of blood pressure in meet hulling worker at Terong Makassar on April 2015. Type of this 
research was observation analytical of cross-sectional design. Sampling method was exhaustive 
sampling and total sample was 50 workers. All statistical, univariat and bivariat were performed 
using SPSS and chi square to determine between dependent and independent variable. The 
results of research showed that there were correlation between heat stress (p=0.000) and water 
consumption (p=0.023) to the turn of blood pressure and there were no correlation between age 
(p=0.361) and work period (p=0.465) to turn of blood pressure. Work duration data were 
homogeny so it couldn’t analysed. For the workers who got increased of blood pressure to get 
consumption ofmineral water. 
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